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超音波化学反応装置の試作と応用
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( 1 )超音波特性と反応容器に関係する研究 2
超音波洗浄器を用いる場合、超音波強度のみならず、その液量あるいは液
の高さが反応効率に影響するということは古くから知られている 3。これは
超音波による定常波の有無が関係しているためであると理解されている。細
胞破砕装置を用いる場合にも同様のことが起こりうるはずであり、反応容器
を設計する場合、照射する超音波の波長を考慮した設計が重要となることは
予想できる。そこでまず、簡便な容器を用いて均一相および不均一相反応に
おける液高の影響を検討した。
i )均一系の標準反応として、下式に示すような四塩化炭素存在下における
ヨウ化カリウムの酸化反応を検討した。この反応は超音波を照射しない撹祥
? ?
